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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Татарский язык уже с конца XVIII века, первым из тюркских язы­
ков, по специальной программе начал преподаваться в русской аудито­
рии, что стало толчком для интенсивного исследования татарского 
языка . В середине XIX века ученые обратили внимание на существо­
вание устной и письменной форм бытования татарского языка, на спе­
цифику литературы, написанной с употреблением арабских заимство­
ваний илн без них (Иванов, 1842, Кукляшев, 1859, Насыри, 1860, Ка­
танов, 1898 и др .) . Примерно в этот же период начинается научное 
исследование как структуры татарского языка, так и особенностей его 
функционирования (Фаизханов, 1887, Насыри, 1895 и др.). Таким об­
разом, к концу XIX века татарский язык утвердился как язык со сто­
летним опытом исследования, преподавания, с большим количеством 
изданных азбук, грамматик и двуязычных и толковых словарей. 
Конец XIX - начало ХХ века считается сложным периодом, 
характеризуютимея ростом национального самосознания татарского 
народа, развитием социально-философской и эстетической мысли, 
подъемом в литературе и культуре. Именно в этот период передовое 
духовенство, творческие деятели, известные просветители и интелли­
генция в целом предпринимает первые активные шаги по продвижению 
идеи обогащения классического старотатарского языка единицами 
живого разговорного языка, суть которой сводилась к тезе - литера­
турный язык должен быть понятен народу. Эта проблема наиболее 
широко освещалась в первых газетах и журналах на татарском языке, 
где оредоётавлялась возможность высказаться по этому поводу любо­
му желающему. На страницах газеты «Нур» (2.09. 1905-1914) и жур­
нала «Шура» (10.01 . 1908-1917) языковая дисскуссия, получившая 
название «Калям месабакасьi» - «Языковое состязание», развернулась 
особо широко, хотя мнения выехазывались и в множестве других 
изданий . Однако журнал «Шура» (что значит «совет»), выходивший 
в Оренбурге два раза в месяц с января 1908 г. по декабрь 1917 г., 
являлся единственным из татарских печатных изданий начала ХХ века, 
nеред которым обсуждение воnросов языка было поставлено в каче­
стве одной из приоритетны:х задач. Вопроr, первоначально лежавший 
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в плоскости взаимовлияния языка художественной литературы и языка 
периодической печати, в дальнейшем послужил основой дЛЯ формули­
ровки более широкой проблемы, связанной с потенциалом развития 
живой разговорной речи как основы для функционирования как пуб­
лицистического стиля в частности, так и всей лексико-стилистической 
системы татарского языка в целом. 
Актульиость исследования. Стремительное развитие татарского 
языка в последние десятилетия, глобальная тенденция к смешению или 
замещению стилей, наплыв лексического материала и другие подобные 
явления поставили лингвистов современного периода перед необходи­
мостью вновь обратиться к проблемам выбора принципов развития 
литературного языка, взаимовлияния стилей, нормативности и вариа­
тивности и т. д. Таким образом, опьrr ученых и публицистов начала 
ХХ века, накопленный в журнале «Шура» и других изданиях, когда 
вводились понятия нормативности, общенародности, функционального 
стиля, т.е. практически определялась судьба современного татарского 
языка, оказался вновь востребован. С этой точки зрения работа по от­
бору, систематизации и языковому анализу данных публикаций имеет 
несомненную актуальность. Тем более ценно, что до сегодняшнего дня 
они не получали достаточной научной оценки. Поэтому наше иссле­
дование, в котором предприюrrа попьrrка решения этих задач, отвечает 
научным nредnочтениям современной татарской лингвистики. 
Состояние научной разработанности проблемы. Языковые осо­
бенности большей части nериодических изданий, выходивших в начале 
ХХ столетия, до сих пор остаются неизученными в первую очередь 
потому, что в советский nериод они были выведены из научного 
оборота как имеющие «буржуазную» направленность. Все же можно 
указать некоторые статьи, например Дж. Валиди «Из истории развития 
нашего языка», посвященную языку газет «Вакьrr» и «Йолдыз», 
Г. Ибрагимова «Новые течения в татарской орфографии», в которой 
рассматривались орфографические особенности языка газет и журна­
лов, Ш. Рамазанова «0 языке газеты «Кызъm Татарстан». Попьrrка 
комплексного анализа журнала «Шура» бъmа сделана Р. Мардановым 
в объемной статье «Журнал «Шура» («Шура» журналЫ>>), увидевшей 
свет в журнале «Эхо веков». Кроме того, им была защищена канди­
датская диссертация на тему «Вопросы литературы в журнале «Шура» . 
В 2000 году был опубликован полный библиографический указатель 
журнала, составленный М.А. Усмановым еще в 1959-1962 гг. Статьи 
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же журнала «Шура», посвященные рассмотрению вопросов функцио­
нирования и развития татарского языка, а также публикаций в рамках 
проекта «Языковое состязание» до настоящего времени не подверга­
лись монографическому исследованию. Так, остаются неосвещенными 
вопросы, в каком контексте, с какой целью бьша начата эта дискуссия, 
кто в ней участвовал, какое значение она имела для своего времени и 
для современности, какие рациональные зерна содержались в тех или 
иных предложениях и т. д. , в связи с чем предпринятое исследование 
осуществлялось в русле решения этих вопросов. 
Объектом исследовании является журнал «Шура» как инициатор, 
организатор и арена реализации лингвистических споров и «Языкового 
состязания», послуживших интенсификации процесса формирования 
татарского литературного языка. 
Предметом исследовании являются вопросы графики, орфогра­
фии, грамматического строя и лексического состава татарского языка, 
сформулированные в журнале «Шура» в ходе языковых споров, пози­
ции отдельных авторов относительно решения обозначенных проблем . 
Целью исследовании является анализ публикаций журнала «Шу­
ра», посвященных вопросам языка, в том числе материалов «Языково­
го состязания», с точки зрения основных подходов и взглядов на прин­
ципы формирования татарского письменного литературного языка, 
отражения вопросов графики, орфографии, грамматического строя и 
лексического состава. 
Исходя из основной цели, бъши определены и решены следующие 
задачи : 
- изучить публикации в журнале «Шура» и его приложении «Язы­
ковое состязание» на предмет определения взглядов на принципы 
формирования татарского литературного языка, отражения вопросов 
графики, орфографии, грамматического строя и лексического состава 
и т. n. в статьях различных авторов; 
- изучить публикации в приложении «Языковое состязание» к 
журналу «Шура» и статьи по языку в данном журнале с целью опреде­
ления их лингвистических особенностей; 
- оnределить степень соответствия опубликованных статей теоре­
тическим nоложениям, изложенным в ходе языковой дискуссии, о еди­
нообразии в орфографии, об употреблении заимствований и др.; 
- дать лексико-стилистическую характеристику некоторых произве­
дений таких татарских просветителей и классиков, как Р. Фахрутдин, 
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Ф. Карими, Г. Тукай, Г. Исхаки, Ш. Камал и др. в свете реализации 
положений, высказаииых в языковой дискуссии. 
- проанализировать статьи в других периодических изданиях, так 
или иначе имеющих отношение к «Языковому состязанию», на пред­
мет откликов, продолжения, развития и последствий языковой дис­
скуссии в журнале «Шура». 
Научная новизна диссертации определиется тем, что в ней впер­
вые рассматриваютсJI материалы «Языкового состJiзанию> и статей 
журнала «Шура», в которых нашли отражение проблемы языка, что 
дало возможность объективной научной оценки значеНИJI этих публи­
каций для дальнейшего развития литературного язhli<a. Кроме того, 
результаты проведеиной исследовательской работы представляют со­
бой новые данные и вносят существенный вклад в системное представ­
ление тех процессов, которые происходили в татарском письменном 
язhli<e начала ХХ в. 
Теоретико-методологической основой исследовании послужили 
положения, разработанные в трудах Ф. де-Соссюра, В. Гавранека, 
В .В. Виноградова, А.Н. Кононова и др . в области общего и русского 
язьuсознания; работы основоположников татарской лингвистики 
С. Кукляшева, К. Насыри, Дж. Валиди, Г. Ибрагимова, Г. Нугайбека, 
Г. Алпарова, Г. Сагди, Х. Бадиrи, Л. Заляя, а также богатый опьп, 
накопленный в области изучеНИJI истории татарского литературного 
языка, истории татарской периодической печати, взаимосвязи язhli<a и 
речи, таких известных татарских JIЗЫКОВедов, историков и литературо­
ведов, как Э.Р . Тенишев, М.З . Закиев, В.Х. Хаков, Х.Р. Курбатов, 
М.А. Усманов, Ф .С . Фасеев, Ф.М. Хисамова, Ф.С . Хакимзянов, 
М.И. Ахметзянов, Л.К. Байрамова, Ф.Ю. Юсупов, И.Б. Баширова, 
И.М. Ннзамов, Ф.Ш. Нуриева, В.З. Гарифуллин, Р.Ф. Исламов, 
Р .~ . Марданов и др. 
Методы исследованвк В работе использован комплекс следую­
щих методов и приемов: 
- сравнительно-исторический метод, позволивший рассмотреть 
использовавшиес• в журнале «Шура>> общетюркские слова и сло­
воформы сквозь приэму современного татарского литературного 
языка; 
- сопоставительно-типологический метод, ставший основным под­
ходом при анализе арабо-персидских заимствований, обилие которых 
было характерно для JIЗЫКа интересующего нас периода. 
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- структурно-системный метод, который был применен при уста­
новлении единства собьпий и явлений в развитии на страницах 
периодической печати татарского письменного литературного языха. 
В хачестве источников послужили 240 номеров журнала «Шура», 
изданных в Оренбурге в 1908-1917 гг. , приложевне к нему в виде 
сборниха «Тел йарышьш (1910, 195}. Дополнительно использованы 
также номера газеты «Нур», «ВаКЫТ>>, «Фихер», «Казан мехбире», 
«Йолдыз» и др. 
Таким образом, анализу было подвергнуто 307 статей на лингви­
стическую тему, 73 статьи из «Тел ярышы», 35 -на тему орфографии, 
15 - графики. Кроме этого бьшо привлечено более 40 статей наиболее 
крупных представителей интеллектуальной элнты нации по вопросам 
названия языка, определения языка и стиля татарских периодических 
изданий и др. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования со­
стоит в том, что оно вносит определённый вклад в разработку теоре­
тических основ проблем статуса литературного языка, взаимосвязи 
разговорного и традиционного письменного языка, соотношения тр­
бований нормативности и вариативности; оно также восполняет 
недостающее звено в изучении языка татарской прессы начала ХХ века 
и истории татарского письменного литературного языка в целом. 
Практическая значимость диссертации состоит в возможности 
использования собранного материала и результатов работы при состав­
лении учебников, учебных пособий по татарскому языку дЛЯ средних и 
высших учебных заведений, при разработке курсов лекций по истории 
татарского литературного языка, культуре речи, спецкурсов студентам 
факультетов филологии и журналистики высших учебных заведений; 
при составлении библиографических указателей татарской периодиче­
ской пе·~ати и т. п. 
Положения, выносимые на защиту: 
- в развернувшейся на страницах национальной прессы дискуссии 
о характере языка татарской периодической печати и письменного 
языха в целом верх одержали сторонники его очищения от арабо-пер­
сидских заимствований и развития за счет внутренних ресурсов; 
- инициированное руководством журнала «Шура» «Языковое со­
стязание» в итоге укрепило позиции журналистов, литераторов и 
представителей национальной интеллигенции, выступавших за само­
стоятельное прогрессивное развитие татарского языка; 
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- итогами «Языкового состязания» явилось понимание непродук­
тивности крайнего пуризма, служащего тормозом в развитии татар­
ского языка; 
- в ходе дискуссий «Языковое состязание», «Язык и алфавит» и 
«Издательское дело и графика» были намечены направления дальней­
шего развития татарского литературного языка в целом и его лекси­
ческой, стилистической, графо-фонетической и др. систем в частности, 
введены понятия многофункциональности, нормативности, общенарод­
ности, функционального стиля и др.; иными словами, выработаны 
теоретические предпосылки развкrия татарского языкознания. 
Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 
8 научных статей в различных журналах. Ее основные положения 
докладывались на: V Международной конференции «Язык, культура и 
общество» (Москва, МИИЯ, 2009); международной научво-практиче­
ской конференции «Сохранение и развитие родных языков в условиях 
многонационального государства: проблемы и перспективы» {Казань, 
ТГГПУ, 2009); всероссийской научно-практической конференции 
«Наследие Дэрдменда и современность» (Казань, ИЯЛИ, 2009); 
всероссийской конференции «Маджит Гафури: поэт и судьба народа 
{Казань, ИЯЛИ, 2010); ежегодных итоговых конференциях ИЯЛИ. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографии, а также приложевия, в котором да­
ются фотографии наиболее значимых статей, опубликованных в жур­
нале «Шура». Содержание работы изложено на 160 страницах. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность исследо­
вания, определяется его цель и задачи, методы исследования, дока­
зывается его теоретическая и практическая значимость . 
1 глава- «Отражение проблемы взаимовлиянии письменного 
литературного языка н общенародного разговорного языка в 
татарской периодической печати начала ХХ века». Возникновение 
татарской nериодической печати в условиях, когда в национальной 
образовательной системе, науке и религиозной сфере продолжали ак­
тивно использоваться, а порой и доминировали арабский, персидекий и 
турецкий языки, вынудил представителей интеллектуальной элиты 
варода задаться вопросом о том, на какой язык должна ориентиро-
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ваться пресса. В той или иной степени этот вопрос был затронут в 
газетах «Нур» (1905-1914), «Казан мехбире» (1905-1911), «Фикер» 
(1905-1914), «ЙоJЩыз» (1906-1918), «Вакъrш (1906-1918), «аль­
Мелях» (1907-1909), «Ахбар» (1907-1908), в журнале «Шура» (1908-
1917) и др . В дискуссии участвовали известные ученые-богословы, му­
даррисы-педагоги и историки: Г . Баязидов (1847-1911), И. Гасприн­
екий (1851-1914), Г. Баруди (1857-1921), Р. Фахрутдинев (1859-
1936), Х.-Г. Габаши (1863-1936), Г. Ахмеров (1864-1911), Г. Гафу­
ров-Чыrтай (1867-1942), Х. Атласи (1878-1938) и др.; ученые 
языковеды и литературоведы: А. Максуди (1868-1941), Х. Гали (1878-
1940}, Дж. Валиди (1887-1932), Г. Газиз (1887-1937), Г. Ибрагимов 
(1887-1938), Г. Алпаров (1888-1936), Г. Саrди (1889-1956) и др.; 
писатели, редакторы газет и журналов: Ф. Карими (1870-1937), 
Х. Файзи (1871-1933), Г. Исхаки (1878-1954), М. Гафури (188Q-
1934), Н. Думави (1883-1933}, К. Мотыйгый (1883-1941) и др. 
Не случайно уже первая татароязычная газета «Нур» открылась 
редакторской статьей блестящего знатока восточных языков, педагога, 
круnного ученого-богослова, публициста, коллежского советника Га­
тауллы Баязитава (1847-1911). В ней nодчеркивалось, что информа­
ция, изложенная на страницах газеты, должна быть доступна для самых 
широких слоев читающей публики. Тезис этот не мог не привести 
Г. Баязитава к размышлениям о том, каким должен быть язык газет­
ных статей. С этого вопроса началась серьезная теоретическая дискус­
сия о самой природе тюрко-татарского письменного литературного 
языка и о путях его развития. Сам редактор газеты «Нур» в рассуж­
дениях о характере языка зарождавшейся татарской публицистики 
ориентировался на язык художественной литературы. Таким образом, 
суть указанного вопроса сводилась к тому, чьи произведения следует 
счИтать образцом при написании материалов, предназначенных для 
публикации в прессе, - К. Насыри, будучи представителем старшего 
поколения литераторов активно использовавший наряду с тюрко-та­
тарскими словами и араба-персидекие заимствования, или Р . Фахруr­
дина и Ф. Карими, писателей новой генерации, которые ориентиро­
вались на османеко-турецкий язык. Между этими-то тенденциями 
редактор первой татарской газеты и предложил своим читателям 
сделать выбор, определяя путь развития «казанского» языка . Как 
видим, Баязитов мыслил будущее татарского юыка лишь в зави­
симости от тех языков, авторитет которых был освящен традицией 
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многовекового употребления в религиозных, литературных и полити­
ческих документах, что в корне противоречило мнению образованного 
большинства нации, представители которого стихийно переформули­
ровали предложенную Гатауллой Баязитовым тему для дискуссий. По 
их мнению, тема должна была сводиться к следующему: использовать 
ли на страницах печатных изданий простонародный язык (гавами тел), 
доступный для всех представителей татарской нации независимо от об­
разовательного уровня, или книжно-литературный, с обилием осман­
ских, арабских и персидских заимствований . Проблема эта заинтере­
совала представителей всей образованной прослойки татарского обще­
ства: газета «Нур» получала письма от мугаллимов, шакирдов, свя­
щеннослужителей, писателей и т. д. Более того, со временем площад­
кой для дебатов на эту тему стала вся татарская периодическая печать, 
т. е. все без исключения газеты, возникшие вслед за детищем Г. Бая­
зитова. Он же и подвел итоги преннй, объявив, что большая часть чи­
тателей высказалась за использование на страницах прессы языка 
простого и доступного, того, который используется для каждоднев­
ного общения. Следует особо подчеркнуть, что ответ на вопрос, ле­
жавший в плоскости взаимовлияния языка художественной литературы 
и JIЗЫКа периодической печати, сам послужил основой для форму­
лировки более широкой проблемы, свJIЗанной с потенциалом живой 
разговорной речи как основы для фуНIЩИояироваяия как всей лексико­
стилистической системы татарского языка в целом, так и публици­
стического СТИЛJI в частности . 
В ходе нашего исследования были выявлены следующие точки 
зрення на эту проблему: наиболее прогрессивные литераторы и ученые 
(Г. Исхаки, Х. Максуди и др.) подчеркивали, что язык народа обладает 
необходимым потенциалом для того, чтобы стать языком науки, 
художественных произведений и периоди'1еской печати. И это 
несмотря на то, что, как указывал Хади Максуди, литература на турец­
ком Jlзыке, отточенном за многие века существования в качестве 
официального языка Оттоманской империи, была широко распростра­
нена и любима во всем тюркском мире, что могло бы детерминировать 
ориентацию на ее лексическую систему, единицами которой бьш насы­
щен литературный язык тюрков Поволжья и Приуралья. Иную пози­
цию занимал Хасан-Гата Габаmи, считавший, что на языке народных 
масс следует публиковать лишь те материалы, которые обращены 
непосредственно к этим массам (правительственные указы, воззвания 
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и т. п.) и, в силу своей значимости, должны быть максимально по­
нятны. Обсуждение же вопросов, относящихся к интеллектуальной 
сфере жизни нации, должно вестись исключительно на литературном 
языке. То, что основная часть читателей газет и журналов будет не в 
состоянии полноценно воспринимать такого рода информацию, - вина, 
как утверждал Габаши, не прессы, а учебных заведений, ибо они, а не 
периодическая печать, ведают вопросами народного просвещения. 
С мнением Х.-Г. Габаши был солидарен Г. Баязитов, руководствовав­
шийся при издании газеты «Нур» идеями почти аналогичными выше­
приведенным, заявляя, что он не может идти на поводу у своих читате­
лей, требующих печатать материалы на общедоступном народном языке, 
и будет отдавать предпочтение литературному «среднему>> (между та­
тарским и османско-турецким) языку как компромиссному варианту. 
11 глава - «Освещение проблемы использования собственно 
татарских слов и заимствований в статьях, опубликованных в 
журнале «Шура» в рамках «Калям месабакасы» - «Языкового 
состязания». 
Дискуссии вокруг языка развернулись с еще большей силой на 
страницы журнала «Шура>>, который создавался именно для обмена 
мнениями по всем вопросам, касающимся «образования и просве­
щения нации». Формой организации диспута стал своего рода конкурс, 
получивший название «Языковое состязание», о начале которого было 
сообщено в специальном «Объявлению> («Шура»; 1909, N!! 15), где 
редактором были определены рамки «Языкового состязания» и 
изложены цели его проведения: <<дабы энергия и усердие читающей 
публики и писателей способствовали распространению и развитию 
нашего родного языка, руководство «Шуры» постановило дать начало 
состязанию в области словесности. Суть данного соревнования состоя­
ла в написании статьи на чистом, истинно тюркском языке без исполь­
зования каких-либо чужеродных слов, которая может быть посвящена 
любой теме, с условием, что объем ее не превысит 60 строк и будет не 
менее 40». Таким образом, была определена сложнейшая цель -дока­
зать, что развитие татарского литературного языка за счет его соб­
ственных ресурсов вполне реально. 
В каждом номере журнала, начиная с восемнадцатого, печаталось 
по одной статье из числа приелаиных на состязание; всего в 1909 г. 
увидело свет ll статей. Статьи публиковались по мере поступления, без 
подписи автора, под порядковым номером, для того, чтобы обеспечить 
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непредвзятое отношение н объективную оценку н свободу выражения 
мнений со стороны читателей, так как они были судьями конкурса. 
В следующем году, исходя нз соображений экономии места в 
журнале и стремления собрать все материалы <<Языкового состязания» 
воедино, было решено опубликовать статьи, приелаиные на конкурс, 
отдельной книгой. Всего в рамках конкурса было издано 72 статьи. 
Кроме этого, мы проанализировали н статью Т. Камала «Наши ува­
жаемые писатели» («Сейели язучыларыбыз»), не вошедшую в общее 
число. Позтому мы говорим, что общее количество статей «Языко­
вого состязания»- 73. Так же была опубликована небольтая крити­
ческая статья Хасана Гали, что, по нашему мнению, с лингвистической 
точки зрения представляет не меньшую ценность. 
Конкурсные статьи по тематике можно условно разделить на: 
а) посвященные языковым проблемам; 
б) написанные на свободную тему. 
В ходе конкурса и дискуссии читателей вокруг статей чуть ли не 
впервые был сформулирован целый ряд основополагающих принцнпо в 
развития татарского литературного языка. Так, в статьях Г. Караши Г. 
Ниязи, Х. Атласи высказывалось мнение, что следует вспомнить, 
возродить, вернуть в сферу употребления исконно татарские слова и 
выражения. В статьях Г. Киекова, Г. Баттала, Я. Алули, М. Вилданова 
и др. отмечалось, что тексты, посвященные быту, традициям, фольк­
лору и т. п. вполне возможно и необходимо писать на языке, близком 
к разговорному, но при этом невозможно обходиться без арабских и 
персидских заимствований в работах на темы литературы, культуры, 
проевещекия и науки н т. п. Таким образом, впервые было обращено 
внимание на необходимость различения функциональных стилей 
татарского языка, определены основные признаки письменно-литера­
турного языка, а именно, многофункпиональность и традиционность. 
В 1911 году состязание завершилось, победителем был объявлен 
М. Гафури, чей рассказ «Булrарка Айсылу» («Болгар кызы Айсылу») 
был напечатан под номером 29. Семнадцатый номер журнала «Шура» 
за указанный год был посвящен подведению итогов конкурса. Глав­
вый редактор журнала Р. Фахрутдин, подводя итоги, в своей статье с 
гордостью писал, что такое состязание с прнзывом писать на чисто 
тюркском языке было проведено впервые среди всех тюркоязычных 
изданий; что оно не только вызвало интерес к языку, к грамотности, 
но н послужило воспитанию любви к своему народу. 
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Основными результатами «Языкового состязания:» можно считать 
то, что в ходе него и благодаря ему были сформулированы, продемон­
стрированы, наглядно проиллюстрированы основные возможные на­
правления: развития: письменно-литературного языка. Следует подчерк­
нуть, что в отзывах и критических статьях наибольших положительвых 
откликов получили конкурсвые статьи, написанные народным языком, 
близким к разговорному, что является свидетельством того, что чи­
татель предпочел именно данное направление. Это можно считать од­
ним из наиболее показательвых выводов, к каким привел опыт 
проведения «Языкового состязанию>. Кроме того, из опыта коикурса 
явственно напрашивались выводы, во-первых, об искусственности и 
нецелесообразности крайнего пуризма, во-вторых, продуктивности 
вдумчивого исключения из лексики татарского языка излишков арабо­
персидских заимствований, о разнице живой разговорной речи от 
письменного литературного языка. 
III глава- «Освещение проблем письменного татарского лите­
ратурного языка в публикациях вне рамок «Языкового со­
стязания». 
состоит из двух разделов. В первом из них - «Проблема «Язык и 
алфавит» на страницах журнала «Шура» - рассматривается полемика 
вокруг реформы графо-фонетической системы татарского язЬIКа, раз­
вернувшаяся на страницах журнала «Шура» и других национальных 
периодических изданий. Здесь нами проанализировано 35 статей на 
тему «Язык и орфография:» и 15 статей на тему «Издательское дело и 
графика». Полемика «Язык и алфавит» началась с публикации в газете 
«Йолдыз» статьи Х. Максуди, в которой он высказывался в пользу 
принципа «Как слышим - так пишем», а также говорил о необходи­
мости дополнительных букв для: обозначения: специфических гласных 
татарского языка («Йолдыз», 1906). Это, в основном, касалось приве­
дения в соответствие арабских букв с татарскими звуками. В этой же 
газете вскоре после выхода в свет указанвой статьи появилась публи­
кациямударриса из деревни Качмир Габдуллы Таджутдинова, где он 
призывал поддержать инициативу Максуди, аргументируя свою пози­
цию фактами из личного педагогического опыта . Он предлагал обра­
тить внимание не столько на гласные, сколько на согласные, каждый из 
которых обозначался на письме несколькими разными буквами. 
Однако то, что человек, не я:вляющийся ученым-языковедом, позво­
лил себе вмешаться: в обсуждение данного вопроса, вызвало резко 
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негативную реакцию известного лингвиста Дж. Валиди, который 
напечатал в N!! 1 журнала «Шура» за 1910 г. крайне резкую статью, 
критикуя позицию Качмири (тахаллус Г. Таджутдинова). Он ратовал 
за то, чтобы в основу литературного языка лег определенный говор 
или диалект, а не произношение абстрактного носителя языка . При 
этом литературный язык должен бьrrь регламентируем определенными 
обязательными для всех правилами. Иными словами, впервые были 
сформулированы требования наддиалектности и нормативности лите­
ратурного языка. Дискуссия продолжилась статьей Хади Максуди, 
выступившего в защиту сельского мударриса со станиц газеты «Йол­
дыз». Это было воспринято Дж. Валидовым как своего рода измена 
«цеховому» единству, о чем он вновь написал в журнале «Шура» . 
Здесь же вскоре вышла и статья его оппонента Качмири, который 
попытался подтвердить свою точку зрения широко расnространенным 
в интересующий нас период приемом - обращением к авторитету 
Корана, где Таджутдинов, по его мнению, обнаружил доказательства 
своей правоты. Тем временем в печати появились статьи поэта Н. Ду­
мави, который поддержал своего коллегу Дж. Валидова в том, что 
язык должен иметь четкие правила. Впрочем, гораздо более любопыт­
на позиция Б . Даулетшаева, который, признавая справедливость тре­
бований Х. Максуди и Г. Качмири, обращал внимание последних на 
то, что отражение на письме «региональных» фонетических особен­
ностей тюркских языков положит конец попыткам создать общий для 
всех тюрков язык, что знаменует собой крах идеи политического 
единства представителей всех тюркских народов . 
Кроме известных ученых и общественных деятелей, по вопросу 
языка и орфографии высказывали свое мнение в многочисленных 
nисьмах и статьях и простые преподаватели медресэ . При этом круг 
~:атрагиваемых ими проблем значительно расш1:рился и затронул и 
другие, принципиально важные для того периода и для развития языка 
в целом вопросы . Так прозвучали мнения о необходимости изучения и 
преподавания в первую очередь морфологии и синтаксиса родного 
языка, а не арабского и персидского. Отмечалось также, что учебники 
для медресэ должны создаваться на основе этих научных работ и 
сохранять при этом единообразие. 
Статья Г. Алпарова и В. Султанова «Язык и алфавит» вызвала 
дискуссию, подобную вышеописанной, но посвященную более узкой 
проблеме - унификации начертания арабских букв, обозначающих 
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согласные звуки татарского языка. В этом вопросе не наблюдалось 
столь сильных противоречий как в первом случае. Многие авторы ста­
тей, например : Дж. Внргазов, Х. Карими, Гата ИсхаiСН, Камнл Мо­
тыйrн, И. Хамзнн, А. Бяктимеров сошлнсь на мнении, что предло­
жение сократить варианты графем до двух абсолютно своевременно. 
ТаiСНМ образом, в ходе дискуссий «Язык и алфавит» и «Изда­
тельское дело н графика», развервувшнхся на страницах журнала 
«Шура», были выработаны теоретнчесJСНе предпосылки, получившие в 
дальнейшем развитие в трудах Дж. Валнди, Г. Ибрагимова, Г. Нугай­
бека, Г. Сагди, М. Корбавrалнева, Л. Заляя и др. 
Заключение содержит основвые выводы, обобщающие резуль­
таты исследования. 
Татарская пресса ступила на историческую арену в начале ХХ сто­
летня, в период, который был одним нз самых динамичных и сложных 
за всю историю развития литературного языка татар . Проведевное 
нами комплексвое исследование публикаций журнала «Шура», 
посвященных вопросам языка, в том числе материалов <<Языкового 
состязавИJI>>, а также предшествовавших им публикаций в газете 
«Нур» и в других многочисленных татароязычных издавних со­
ответствующего периода, позволило сделать интересные выводы, 
позволяющие объективно и в более полном объеме восстановить кар­
тину развития татарского языка с одной стороны и татарского языко­
знания- с другой. Только для журнала «Шура» публикация материа­
лов языковедческого содержания была одной из приоритетвых задач. 
Поэтому вполне закономерно, что начало «Языковому состязанию», 
развервутому с целью определить жизнеспособность перспективноrо, 
постулата о необходимости сделать языком периодической печати 
(а также науки и художественного творчества) «чистый» татарский 
язык, освобожденный от груза заимствований, дал редактор именно 
этого журнала. 
В ходе нсследовання было установлено, что в развернувшейся на 
страницах национальной прессы дискуссии о характере языка татарской 
периодической печати и письменного языка в целом верх одержали 
сторонники его очищевня от арабо-персидскнх заимствований и раз­
ВНТН.II за счет внутренних ресурсов . Это дало возможность определить, 
что инициированное руководством журнала «Шура» «Языковое 
состязание» было организовано в качестве реакции на итоги вышеупо­
мянутых прений с целью укрепить позиции тех журналистов, литера-
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торов и представи1елей национальной интеллигенции, которые высту­
пали за самостоятельное проrрессивное развитие татарского языка. 
В ходе конкурса <<Языковое состязание» и дискуссии читателей 
вокруr статей чуть ли не впервые был сформулирован целый ряд осно­
вополагающих принципов развития татарского литературного языка. 
Так, высказывалось мнение, что следует вспомнить, возродить, вер­
нуть в сферу употребления исконно татарские слова и выражения. 
Отмечалась также необходимость писать тексты, посвященные быту, 
традициям, фольклору и т. п. на языке близком к разговорному, но при 
этом невозможность обходиться без арабскнх и персидскнх заим­
ствований в работах на темы литературы, культуры, просвещения и 
наукн и т. п. Хотя положения, высказанные в языковой дискуссии, не 
всегда реализовывались на практике, даже в работах, предложенных 
на конкурс. Тем не менее, такнм образом впервые было обращено 
внимание на необходимость различения функциональных стилей 
татарского языка, определены основные признакн письменно-лите­
ратурного языка, а именно, многофункциональность и традиционность, 
наддиалектность и нормативность и др. Большинство пишущей и 
читающей публики предпочло «чистый», «народный» вариант татар­
ского языка. Это можно считать одним из наиболее показательных 
выводов, к каким привел опьrr проведения «Языкового состязания». 
Кроме того, из опыта конкурса явственно напрашивались выводы, во­
первых, об искусственности и нецелесообразности крайнего пуризма, 
во-вторых, продуктивности вдумчивого исключения из лексики татар­
ского языка излишков арабо-персидских заимствований, о разнице 
живой разговорной речи от письменного литературного языка. 
С вопросами языкового прогресса была связаны и дискусени 
«Язык и алфаВИТ)> н «Издательское дело и графика», развернувшиеся 
па страницах журнала «Шура>> и ряда других татароязычных перио­
дическнх изданий интересующего нас периода. Анализ показал, что 
данные дискуссии, хотя и не такие бурные и противоречивые, так же 
были плодотворными в плане принципиалъно важных результатов. 
Так, были озвучены мнения о том, чтобы в основу литературного язы­
ка лег определенный говор или диалект, а не произношенне аб­
страктного носителя языка; при этом литературный язык должен быть 
регламентируем определенными обязательными для всех правилами. 
Иными словами, впервые бьmи сформулированы основные требования 
письменного языка, а именно, традиционности, нормативности и др. 
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Круг затрагиваемых ими проблем значительно расширился и 
затронул и другие вопросы, принципиально важные для того периода и 
для развития не только языка, но и образования и науки. Так прозвуча­
ли мнения о необходимости изучения и преподавания в первую очередь 
морфологии и синтаксиса родного языка, а не арабского и персидского. 
Отмечалось также, что учебники для медресэ должны создаваться на 
основе этих научных работ и сохранять при этом единообразие. 
Изучение статей журнала «Шура>>, посвященных вопросам рефор­
мирования графо-фонетической системы татарского языка, дало воз­
можность установить наличие двух позиций у ученых и представителей 
национальной интеллигенции: первые полагали, что указанная сфера 
язьпса должна функционировать в более или менее жестких рамках 
сложившихся традиций написания слов, в то время как их оппоненты 
ратовали за отход от закостеневшего свода правил, сдерживающего 
развитие языка, и упрощение отношения между графикой и фонетикой 
до модели «как слышим, так и пишем» . Обмен мнениями по поводу 
упрощения сложной татарской орфографии, порожденной неадапти­
рованностью арабского алфавита к тюркской фонетике, завершился 
согласием большинства с необходимостью унификации начертания 
арабских букв, обозначающих согласные звуки татарского языка, 
сократив варианты графем до двух. 
Таким образом, в ходе дискуссий «Языковое состязание», «Язык и 
алфавит» и «Издательское дело и графика», развернувшихся на стра­
ницах журнала «Шура», были намечено направление дальнейшего 
развития татарского литературного языка в целом и его лексической, 
стилистической, графо-фонетической, и др. систем в частности, вве­
дены понятия многофункциональности, нормативности, общенарод­
ности, функционального стиля и др.; иными словами, выработаны 
теоретические предпосылки развития татарского языкознания, что 
было выявлено и обосновано в данной диссертационной работе. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Татарский язык уже с конца XVIII века, первым из тюркских язы­
ков, по специальной программе начал преподаваться в русской аудито­
рии, что стало толчком для интенсивного исследования татарского 
языка . В середине XIX века ученые обратили внимание на существо­
вание устной и письменной форм бытования татарского языка, на спе­
цифику литературы, написанной с употреблением арабских заимство­
ваний или без них (Иванов, 1842, КукшШiев, 1859, Насыри, 1860, Ка­
танов, 1898 и др.). Примерно в этот же период начинается научное 
исследование как структуры татарского языка, так и особенностей его 
функционирования (Фаизханов, 1887, Насыри, 1895 и др.). Таким об­
разом, к концу XIX века татарский язык утвердился как язык со сто­
летним опытом исследования, преподавания, с большим количеством 
изданных азбук, грамматик и двуязычных и толковых словарей. 
Конец XIX - начало ХХ века считается сложным периодом, 
характеризуютимея ростом национального самосознания татарского 
народа, развитием социально-философской и эстетической мысли, 
подъемом в литературе и культуре. Именно в этот период передовое 
духовенство, творческие деятели, известные просветители и интелли­
генция в целом предпринимает первые активные шаги по продвижению 
идеи обогащения классического старотатарского языка единицами 
живого разговорного языка, суть которой сводилась к тезе - литера­
турный язык должен быть понятен народу. Эта проблема наиболее 
широко освещалась в первых газетах и журналах на татарском языке, 
где предоСтавлялась возможность высказаться по этому поводу любо­
му желающему. На страницах газеты «Нур» (2.09. 1905-1914) и жур­
нала «Шура» (10.01 . 1908-1917) языковая дисскуссия, получившая 
название «Калям месабдкасьш - «Языковое состязание», развернулась 
особо широко, хотя мнения выехазывались и в множестве других 
изданий . Однако журнал «Шура» (что значит «совет»), выходивший 
в Оренбурге два раза в месяц с января 1908 г. по декабрь 1917 г., 
являлся единственным из татарских печатных изданий начала ХХ века, 
перед которым обсуждение вопросов язъiка было поставлено в каче­
стве одной из приоритетных задач. Вопроr, первоначально лежавший 
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в плоскости взаимовлияния языка художественной литературы и языка 
периодической печати, в дальнейшем послужил основой для формули­
ровки более широкой проблемы, связанной с потенциалом развития 
живой разговорной речи как основы для функционирования как пуб­
лицистического стиля в частности, так и всей лексико-стилистической 
системы татарского языка в целом. 
Актульиость исследования. Стремительное развитие татарского 
языка в последние десятилетия, глобальная тенденция к смешению или 
замещению стилей, наплыв лексического материала и другие подобные 
явления поставили лингвистов современного периода перед необходи­
мостью вновь обратиться к проблемам выбора принципов развития 
литературного языка, взаимовлияния стилей, нормативности и вариа­
тивности и т. д. Таким образом, опьrr ученых и публицистов начала 
ХХ века, накопленный в журнале «Шура» и других изданиях, когда 
вводились понятия нормативности, общенародности, функционального 
стиля, т.е. практически определялась судьба современного татарского 
языка, оказался вновь востребован. С этой точки зрения работа по от­
бору, систематизации и языковому анализу данных публикаций имеет 
несомненную актуальность. Тем более ценно, что до сегодняшнего дня 
они не получали достаточной научной оценки. Поэтому наше иссле­
дование, в котором предприюrrа попьrrка решения этих задач, отвечает 
научным предпочтениям современной татарской лингвистикн. 
Состояние научной разработанности проблемы. Языковые осо­
бенности большей части периодических изданий, выходивших в начале 
ХХ столетия, до сих пор остаются неизученными в первую очередь 
потому, что в советский период они были выведены из научного 
оборота как имеющие «буржуазную» направленность. Все же можно 
указать некоторые статьи, например Дж. Валиди «Из истории развития 
нашего языка», посвященную языку газет «Вакьrr» и «Йолдыз», 
Г. Ибрагимова «Новые течения в татарской орфографии», в которой 
рассматривались орфографические особенности языка газет и журна­
лов, Ш. Рамазанова «0 языке газеты «Кызъm Татарстан». Попьrrка 
комплексного анализа журнала «Шура» бъmа сделана Р. Мардановым 
в объемной статье «Журнал «Шура» («Шура» журналЫ>>), увидевшей 
свет в журнале «Эхо веков». Кроме того, им была защищена канди­
датская диссертация на тему «Вопросы литературы в журнале «Шура» . 
В 2000 году был опубликован полный библиографический указатель 
журнала, составленный М.А. Усмановым еще в 1959-1962 гг. Статьи 
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Круг затрагиваемых ими проблем значительно расширился и 
затронул и другие вопросы, принципиально важные для того периода и 
для развития не только языка, но и образовання и науки. Так прозвуча­
ли мнеНИJI о необходимости изучеНИJI и преподавания в первую очередь 
морфологии и синтаксиса родного языка, а не арабского и персидского. 
Отмечалось также, что учебники для медресэ должны создаваться на 
основе этих научных работ и сохранять при этом единообразие. 
Изучение статей журнала «Шура>>, посвященных вопросам рефор­
мировання графо-фонетической снетемы татарского языка, дало воз­
можность установить наличие двух позиций у ученых и представителей 
национальной интеллигенции: первые полагали, что указанная сфера 
язьпса должна функционировать в более или менее жестких рамках 
сложившихся традиций написання слов, в то время как их оппоненты 
ратовали за отход от закостеневшего свода правил, сдерживающего 
развитие языка, и упрощение отношения между графикой и фонетикой 
до модели «как слышим, так и пишем» . Обмен мнениями по поводу 
упрощения сложной татарской орфографии, порожденной неадапти­
рованностью арабского алфавита к тюркской фонетике, завершился 
согласием большинства с необходимостью унификации начертання 
арабских букв, обозначающих согласные звуки татарского языка, 
сократив варианты графем до двух. 
Таким образом, в ходе дискуссий «Языковое состязание», «Язык и 
алфавит» и «Издательское дело и графика», развернувшихся на стра­
ницах журнала «Шура», были намечено направление дальнейшего 
развитня татарского литературиого языка в целом и его лексической, 
стилистической, графо-фонетической, и др. систем в частности, вве­
дены понятня многофункциональности, нормативности, общенарод­
ности, функционального стиля и др.; иными словами, выработаны 
теоретические предпосылки развития татарского языкознания, что 
было выявлено и обосновано в данной диссертационной работе . 
Основное содержание диссертации отражено 
в следующих публикациях: 
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торов и представи1елей национальной интеллигенции, которые высту­
пали за самостоятельное проrрессивное развитие татарского языка. 
В ходе конкурса <<Языковое состязание» и дискуссии читателей 
вокруr статей чуть ли не впервые был сформулирован целый ряд осно­
вополагающих принципов развития татарского литературного языка. 
Так, высказывалось мнение, что следует вспомнить, возродить, вер­
нуть в сферу употребления исконно татарские слова и выражения. 
Отмечалась также необходимость писать тексты, посвященные быту, 
традициям, фольклору и т. п. на языке близком к разговорному, но при 
этом невозможность обходиться без арабскнх и персидскнх заим­
ствований в работах на темы литературы, культуры, просвещения и 
наукн и т. п. Хотя положения, высказанные в языковой дискуссии, не 
всегда реализовывались на практике, даже в работах, предложенных 
на конкурс. Тем не менее, такнм образом впервые было обращено 
внимание на необходимость различения функциональных стилей 
татарского языка, определены основные признакн письменно-лите­
ратурного языка, а именно, многофункциональность и традиционность, 
наддиалектность и нормативность и др. Большинство пишущей и 
читающей публики предпочло «чистый», «народный» вариант татар­
ского языка. Это можно считать одним из наиболее показательных 
выводов, к каким привел опьrr проведения «Языкового состязания». 
Кроме того, из опыта конкурса явственно напрашивались выводы, во­
первых, об искусственности и нецелесообразности крайнего пуризма, 
во-вторых, продуктивности вдумчивого исключения из лексики татар­
ского языка излишков арабо-персидских заимствований, о разнице 
живой разговорной речи от письменного литературного языка. 
С вопросами языкового прогресса была связаны и дискусени 
«Язык и алфавиn> н «Издательское дело и графика», развернувшнеся 
па страницах журнала «Шура>> и ряда других татароязычных перио­
дическнх изданий интересующего нас периода. Анализ показал, что 
данные дискуссии, хотя и не такие бурные и противоречивые, так же 
были плодотворными в плане принципиалъно важных результатов. 
Так, бьши озвучены мнения о том, чтобы в основу литературного язы­
ка лег определенный говор или диалект, а не произношение аб­
страктного носителя языка; при этом литературный язык должен быть 
регламентируем определенными обязательными для всех правилами. 
Иными словами, впервые бьmи сформулированы основные требования 
письменного языка, а именно, традиционности, нормативности и др. 
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же журнала «Шура», посвященные рассмотрению вопросов функцио­
нирования и развития татарского языка, а также публикаций в рамках 
проекта «Языковое состязание» до настоящего времени не подверга­
лись монографическому исследованию. Так, остаются неосвещенными 
вопросы, в каком контексте, с какой целью бьша начата эта дискуссия, 
кто в ней участвовал, какое значение она имела для своего времени и 
для современности, какие рациональные зерна содержались в тех или 
иных предложениях и т. д., в связи с чем предпринятое исследование 
осуществлялось в русле решения этих вопросов. 
Объектом исследования является журнал «Шура» как инициатор, 
организатор и арена реализации лингвистических споров и «Языкового 
состязания», послуживших интенсификации процесса формирования 
татарского литературного языка. 
Предметом исследования являются вопросы графики, орфогра­
фии, грамматического строя и лексического состава татарского языка, 
сформулированные в журнале «Шура» в ходе языковых споров, пози­
ции отдельных авторов относительно решения обозначенных проблем . 
Целью исследования является анализ публикаций журнала «Шу­
ра», посвященных вопросам языка, в том числе материалов «Языково­
го состязания», с точки зрения основных подходов и взглядов на прин­
ципы формирования татарского письменного литературного языка, 
отражения вопросов графики, орфографии, грамматического строя и 
лексического состава. 
Исходя из основной цели, бъши определены и решены следующие 
задачи: 
- изучить публикации в журнале «Шура» и его приложении «Язы­
ковое состязание» на предмет определения взглядов на принципы 
формирования татарского литературного языка, отражения вопросов 
графики, орфографии, грамматического строя и лексического состава 
и т. п . в статьях различных авторов; 
- изучить публикации в приложении «Языковое состязание» к 
журналу «Шура» и статьи по языку в данном журнале с целью опреде­
ления их лингвистических особенностей; 
- определить степень соответствия опубликованных статей теоре­
тическим положениям, изложенным в ходе языковой дискуссии, о еди­
нообразии в орфографии, об употреблении заимствований и др.; 
- дать лексико-стилистическую характеристику некоторых произве­
дений таких татарских просветителей и классиков, как Р. Фахрутдин, 
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Ф. Карими, Г. Тукай, Г. Исхаки, Ш. Камал и др. в свете реализации 
положений, высказаииых в языковой дискуссии. 
- проанализировать статьи в других периодических изданиях, так 
или иначе имеющих отношение к «Языковому состязанию», на пред­
мет откликов, продолжения, развития и последствий языковой дис­
скуссии в журнале «Шура». 
Научная новизна диссертации определиется тем, что в ней впер­
вые рассматриваютсJI материалы «Языкового состJiзанию> и статей 
журнала «Шура», в которых нашли отражение проблемы языка, что 
дало возможность объективной научной оценки значения этих публи­
каций для дальнейшего развития литературного языка. Кроме того, 
результаты проведеиной исследовательской работы представляют со­
бой новые данные и вносят существенный вклад в системное представ­
ление тех процессов, которые происходили в татарском письменном 
языке начала ХХ в. 
Теоретико-методологической основой исследовании послужили 
положения, разработанные в трудах Ф. де-Соссюра, В. Гавранека, 
В.В. Виноградова, А.Н. Кононова и др . в области общего и русского 
языкознания; работы основоположников татарской лингвистики 
С. Кукляшева, К. Насыри, Дж. Валиди, Г. Ибрагимова, Г. Нугайбека, 
Г. Алпарова, Г. Сагди, Х. Баднrи, Л. Заляя, а также богатый опьп, 
накопленный в области изучения истории татарского литературного 
языка, истории татарской периодической печати, взаимосвязи языка и 
речи, таких известных татарских JIЗЫКОВедов, историков и литературо­
ведов, как Э.Р. Тенишев, М.З. Закиев, В.Х. Хаков, Х.Р. Курбатов, 
М.А. Усманов, Ф.С. Фасеев, Ф.М. Хисамова, Ф .С. Хакимзmов, 
М.И. Ахметзянов, Л.К. Байрамова, Ф.Ю. Юсупов, И.Б. Баширова, 
И.М. Ннзамов, Ф.Ш. Нуриева, В.З. Гарифуллин, Р.Ф. Исламов, 
Р.~. Марданов и др. 
Методы исследовании В работе использован комплекс следую­
щих методов и приемов: 
- сравнительно-исторический метод, позволивший рассмотреть 
использовавшиес• в журнале «Шура>> общетюркские слова и сло­
воформы сквозь приэму современного татарского литературного 
языка; 
- сопоставительно-типологический метод, ставший основным под­
ходом при анализе арабо-персидских заимствований, обилие которых 
было характерно для JIЗЫКа интересующего нас периода. 
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согласные звуки татарского языка. В этом вопросе не наблюдалось 
столь сильных противоречий как в первом случае. Многие авторы ста­
тей, например: Дж. Внргазов, Х. Карими, Гата Исхакн, Камнл Мо­
тыйrн, И. Хамзнн, А. Бяктимеров сошлись на мнении, что предло­
жение сократить варианты графем до двух абсолютно своевременно. 
Такнм образом, в ходе дискуссий «Язык и алфавит» и «Изда­
тельское дело н графика», развернувшнхся на страницах журнала 
«Шура», были выработаны теоретнчесJСНе предпосылки, получившие в 
дальнейшем развитие в трудах Дж. Валнди, Г. Ибрагимова, Г. Нугай­
бека, Г. Сагди, М. Корбавrалнева, Л. Заляя и др. 
Заключение содержит основные выводы, обобщающие резуль­
таты исследования. 
Татарская пресса ступила на историческую арену в начале ХХ сто­
летня, в период, который был одним нз самых динамичных и сложных 
за всю историю развития литературного языка татар . Проведевнос 
нами комплексное исследование публикаций журнала «Шура», 
посвященных вопросам языка, в том числе материалов <<Языкового 
состязанию>, а также предшествовавших им публикаций в газете 
«Нур» и в других многочисленных татароязычных издавнJIХ со­
ответствующего периода, позволило сделать интересные выводы, 
позволяющие объективно и в более полном объеме восстановить кар­
тину развития татарского языка с одной стороны н татарского языко­
знания- с другой. Только для журнала «Шура» публикация матерна­
лов языковедческого содержания была одной из приоритетных задач. 
Поэтому вполне закономерно, что начало «Языковому состязанию», 
развернуrому с целью определить жизнеспособность перспективноrо, 
постулата о необходимости сделать языком периодической печати 
(а также науки и художественного творчества) «чистый» татарский 
язык, освобожденный от груза заимствований, дал редактор именно 
этого журнала. 
В ходе исследования было установлено, что в развернувшейся на 
страницах национальной прессы днекуссии о характере языка татарской 
периодической печати и письменного языка в целом верх одержали 
сторонники его очищения от арабо-персидскнх заимствований и раз­
ВИТИ.II за счет внутренних> ресурсов . Это дало возможность определить, 
что инициированное руководством журнала «Шура» «Языковое 
состязание» было организовано в качестве реакции на итоги вышеупо­
мянутых преннй с целью укрепить позиции тех журналистов, литера-
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негативную реакцию известного лингвиста Дж. Валиди, который 
наnечатал в N!! l журнала «Шура» за 1910 г. крайне резкую статью, 
критикуя nозицию Качмири (тахаллус Г. Таджутдинова). Он ратовал 
за то, чтобы в основу литературного языка лег оnределенный говор 
или диалект, а не nроизношение абстрактного носителя языка . При 
этом литературный язык должен бьrrь регламентируем оnределенными 
обязательными для всех nравилами. Иными словами, впервые были 
сформулированы требования наддиалектности и нормативности лите­
ратурного языка. Дискуссия nродолжилась статьей Хади Максуди, 
выступившего в защиту сельского мударриса со станиц газеты «Йол­
дыз». Это было восnринято Дж. Валидовым как своего рода измена 
«цеховому» единству, о чем он вновь наnисал в журнале «Шура» . 
Здесь же вскоре вышла и статья его опnонента Качмири, который 
nопьrrался nодтвердить свою точку зрения широко расnространенным 
в интересующий нас период приемом - обращением к авторитету 
Корана, где Таджутдинов, по его мнению, обнаружил доказательства 
своей nравоты. Тем временем в nечати nоявились статьи поэта Н. Ду­
мави, который поддержал своего коллегу Дж. Валидова в том, что 
язык должен иметь четкие правила. Впрочем, гораздо более любопыт­
на nозиция Б . Даулетшаева, который, признавая справедливость тре­
бований Х. Максуди и Г. Качмири, обращал внимание nоследних на 
то, что отражение на письме «региональных» фонетических особен­
ностей тюркских языков положит конец попыткам создать общий для 
всех тюрков язык, что знаменует собой крах идеи политического 
единства представителей всех тюркских народов . 
Кроме известных ученых и общественных деятелей, по воnросу 
языка и орфографии высказывали свое мнение в многочисленных 
письмах и статьях и простые преподаватели медресэ . При этом круг 
~:атрагиваемых ими проблем значительно расш1:рился и затронул и 
другие, принципиально важные для того периода и для развития языка 
в целом вопросы . Так прозвучали мнения о необходимости изучения и 
преподавания в первую очередь морфологии и синтаксиса родного 
языка, а не арабского и персидского. Отмечалось также, что учебники 
для медресэ должны создаваться на основе этих научных работ и 
сохранять при этом единообразие. 
Статья Г. Алnарова и В. Султанова «Язык и алфавит» вызвала 
дискуссию, подобную вышеописанной, но посвященную более узкой 
проблеме - унификации начертания арабских букв, обозначающих 
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- структурно-системный метод, который был применен при уста­
новлении единства собьпий и явлений в развитии на страницах 
периодической печати татарского письменного литературного языха. 
В хачестве источников послужили 240 номеров журнала «Шура», 
изданных в Оренбурге в 1908-1917 гг. , приложевне к нему в виде 
сборниха «Тел йарышьш (1910, 195}. Дополнительно использованы 
также номера газеты «Нур», «ВаКЫТ>>, «Фихер», «Казан мехбире», 
«Йолдыз» и др. 
Таким образом, анализу было подвергнуто 307 статей на лингви­
стическую тему, 73 статьи из «Тел ярышы», 35 -на тему орфографии, 
15 - графики. Кроме этого бьшо привлечено более 40 статей наиболее 
крупных представителей интеллектуальной элнты нации по вопросам 
названия языка, определения языка и стиля татарских периодических 
изданий и др. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования со­
стоит в том, что оно вносит определённый вклад в разработку теоре­
тических основ проблем статуса литературного языка, взаимосвязи 
разговорного и традиционного письменного языка, соотношения тр­
бований нормативности и вариативности; оно также восполняет 
недостающее звено в изучении языка татарской прессы начала ХХ века 
и истории татарского письменного литературного языка в целом. 
Практическая значимость диссертации состоит в возможности 
использования собранного материала и результатов работы при состав­
лении учебников, учебных пособий по татарскому языку дЛЯ средних и 
высших учебных заведений, при разработке курсов лекций по истории 
татарского литературного языка, культуре речи, спецкурсов студентам 
факультетов филологии и журналистики высших учебных заведений; 
при составлении библиографических указателей татарской периодиче­
ской пе·~ати и т. п. 
Положения, выносимые на защиту: 
- в развернувшейся на страницах национальной прессы дискуссии 
о характере языка татарской периодической печати и письменного 
языха в целом верх одержали сторонники его очищения от арабо-пер­
сидских заимствований и развития за счет внутренних ресурсов; 
- инициированное руководством журнала «Шура» «Языковое со­
стязание» в итоге укрепило позиции журналистов, литераторов и 
представителей национальной интеллигенции, выступавших за само­
стоятельное прогрессивное развитие татарского языка; 
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- итогами «Языкового состязания» явилось понимание непродук­
тивности крайнего пуризма, служащего тормозом в развитии татар­
ского языка; 
- в ходе дискуссий «Языковое состязание», «Язык и алфавит» и 
«Издательское дело и графика» были намечены направления дальней­
шего развития татарского литературного языка в целом и его лекси­
ческой, стилистической, графо-фонетической и др. систем в частности, 
введены понятия многофункциональности, нормативности, общенарод­
ности, функционального стиля и др.; иными словами, выработаны 
теоретические предпосылки развкrия татарского языкознания. 
Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 
8 научных статей в различных журналах. Ее основные положения 
докладывались на: V Международной конференции «Язык, культура и 
общество» (Москва, МИИЯ, 2009); международной научво-практиче­
ской конференции «Сохранение и развитие родных языков в условиях 
многонационального государства: проблемы и перспективы» {Казань, 
ТГГПУ, 2009); всероссийской научно-практической конференции 
«Наследие Дэрдменда и современность» (Казань, ИЯЛИ, 2009); 
всероссийской конференции «Маджит Гафури: поэт и судьба народа 
{Казань, ИЯЛИ, 2010); ежегодных итоговых конференциях ИЯЛИ. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографии, а также приложевия, в котором да­
ются фотографии наиболее значимых статей, опубликованных в жур­
нале «Шура». Содержание работы изложено на 160 страницах. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность исследо­
. вания, определяется его цель и задачи, методЬI исследования, дока­
зывается его теоретическая и практическая значимость . 
1 глава- «Отражение проблемы взаимовлиянии письменного 
литературного языка н общенародного разговорного языка в 
татарской периодической печати начала ХХ века». Возникновение 
татарской периодической печати в условиях, когда в национальной 
образовательной системе, науке и религиозной сфере продолжали ак­
тивно использоваться, а порой и доминировали арабский, персидекий и 
турецкий языки, вынудил представителей интеллектуальной элиты 
варода задаться воnросом о том, на какой язык должна ориентиро-
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Основными результатами «Языкового состязанию> можно считать 
то, что в ходе него и благодаря ему были сформулированы, продемон­
стрированы, наглядно проиллюстрированы основные возможные на­
правления развития письменно-литературного языка. Следует подчерк­
нуть, что в отзывах и критических статьях наибольших положительных 
откликов получили конкурсвые статьи, написанные народным языком, 
близким к разговорному, что является свидетельством того, что чи­
татель предпочел именно данное направление. Это можно считать од­
ним из наиболее показательных выводов, к каким привел опыт 
проведения «Языкового состязанию>. Кроме того, из опыта конкурса 
явственно напрашивались выводы, во-первых, об искусственности и 
нецелесообразности крайнего пуризма, во-вторых, продуктивности 
вдумчивого исключения из лексики татарского языка излишков арабо­
персидских заимствований, о разнице живой разговорной речи от 
письменного литературного языка. 
III глава- «Освещение проблем письменного татарского лите­
ратурного языка в публикациях вне рамок «Языкового со­
стязания». 
состоит из двух разделов. В первом из них - «Проблема «Язык и 
алфавит» на страницах журнала «Шура» - рассматривается полемика 
вокруг реформы графо-фонетической системы татарского язЬIКа, раз­
вернувшаяся на страницах журнала «Шура» и других национальных 
периодических изданий. Здесь нами проанализировано 35 статей на 
тему «Язык и орфография» и 15 статей на тему «Издательское дело и 
графика». Полемика «Язык и алфавит» началась с публикации в газете 
«Йолдыз» статьи Х. Максуди, в которой он высказывался в пользу 
принципа «Как слышим - так пишем», а также говорил о необходи­
мости дополнительных букв для обозначения специфических гласных 
татарского языка («Йолдыз», 1906). Это, в основном, касалось приве­
дения в соответствие арабских букв с татарскими звуками . В этой же 
газете вскоре после выхода в свет указанной статьи появилась публи­
кациямударриса из деревни Качмир Габдуллы Таджутдинова, где он 
nризывал поддержать инициативу Максуди, аргументируя свою пози­
цию фактами из личного nедагогического опыта . Он предлагал обра­
тить винмание не столько на гласные, сколько на согласные, каждый из 
которых обозначался на письме несколькими разными буквами. 
Однако то, что человек, не я:вляющийся -ученым-языковедом, позво­
лил себе вмешаться в обсуждение данного вопроса, вызвало резко 
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непредвзятое отношение н объективную оценку н свободу выражения 
мнений со стороны читателей, так как они были судьями конкурса. 
В следующем году, исходя нз соображений экономии места в 
журнале и стремления собрать все материалы <<Языкового состязанИЯ>> 
воедино, было решено опубликовать статьи, приелаиные на конкурс, 
отдельной книгой. Всего в рамках конкурса было издано 72 статьи. 
Кроме этого, мы проанализировали н статью Т. Камала «Наши ува­
жаемые писатели» («Сейели язучыларыбыз»), не вошедшую в общее 
число. Позтому мы говорим, что общее количество статей «Языко­
вого состязанию>- 73. Так же была опубликована небольтая крити­
ческая статья Хасана Гали, что, по нашему мнению, с лингвистической 
точки зрения представляет не меньшую ценность. 
Конкурсные статьи по тематике можно условно разделить на: 
а) посвященные языковым проблемам; 
б) написанные на свободную тему. 
В ходе конкурса и дискуссии читателей вокруг статей чуть ли не 
впервые был сформулирован целый ряд основополагающих принцнпо в 
развития татарского литературного языка. Так, в статьях Г. Караши Г. 
Ниязи, Х. Атласи высказывалось мнение, что следует вспомнить, 
возродить, вернуть в сферу употребления исконно татарские слова и 
выражения. В статьях Г. Киекова, Г. Баттала, Я. Алули, М. Внлданова 
и др. отмечалось, что тексты, посвященные быту, традициям, фольк­
лору н т. п. вполне возможно и необходимо писать на языке, близком 
к разговорному, но при этом невозможно обходиться без арабских и 
персидскнх заимствований в работах на темы литературы, культуры, 
просвещения и науки и т. п. Таким образом, впервые было обращено 
внимание на необходимость различения функциональных стилей 
татарского языка, определены основные признаки письменно-литера­
турного языка, а именно, многофункпиональность и традиционность. 
В 1911 году состязание завершилось, победителем был объявлен 
М. Гафури, чей рассказ «Булrарка Айсылу» («Болгар кызы Айсылу») 
был напечатан под номером 29. Семнадцатый номер журнала «Шура» 
за указанный год был посвящен подведению итогов конкурса. Глав­
ный редактор журнала Р. Фахрутдин, подводя итоги, в своей статье с 
гордостью писал, что такое состязание с призывом писать на чисто 
тюркском языке бьшо проведено впервые среди всех тюркоязычных 
изданий; что оно не только вызвало интерес к языку, к грамотности, 
но и послужило воспитанию любви к своему народу. 
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ваться пресса. В той или иной степени этот вопрос был затронут в 
газетах «Нур» (1905-1914), «Казан мехбире» (1905-1911), «Фикер» 
(1905-1914), «ЙоJЩыз» (1906-1918), «Вакъrш (1906-1918), «аль­
Ислях» (1907-1909), «Ахбар» (1907-1908), в журнале «Шура» (1908-
1917) и др . В дискуссии участвовали известные ученые-богословы, му­
даррисы-педагоги и историки: Г . Баязидов (1847-1911), И. Гасприн­
екий (1851-1914), Г. Баруди (1857-1921), Р. Фахрутдинев (1859-
1936), Х.-Г. Габаши (1863-1936), Г. Ахмеров (1864-1911), Г. Гафу­
ров-Чыnай (1867-1942), Х. Атласи (1878-1938) и др.; ученые 
языковеды и литературоведы: А. Максуди (1868-1941), Х. Гали (1878-
1940}, Дж. Валиди (1887-1932), Г. Газиз (1887-1937), Г. Ибрагимов 
(1887-1938), Г. Алпаров (1888-1936), Г. Саrди (1889-1956) и др.; 
писатели, редакторы газет и журналов: Ф. Карими (1870-1937), 
Х. Файзи (1871-1933), Г. Исхаки (1878-1954), М. Гафури (l88Q-
1934), Н. Думави (1883-1933}, К. Мотыйгый (1883-1941) и др. 
Не случайно уже первая татароязычная газета «Нур» открылась 
редакторской статьей блестящего знатока восточных языков, педагога, 
крупного ученого-богослова, публициста, коллежского советника Га­
тауллы Баязитова (1847-1911). В ней подчеркивалось, что информа­
ция, изложенная на страницах газеты, должна быть доступна для самых 
широких слоев читающей публики. Тезис этот не мог не привести 
Г. Баязитова к размышлениям о том, каким должен быть язык газет­
ных статей. С этого вопроса началась серьезная теоретическая дискус­
сия о самой природе тюрко-татарского письменного литературного 
языка и о путях его развития. Сам редактор газеты «Нур» в рассуж­
дениях о характере языка зарождавшейся татарской публицистики 
ориентировался на язык художественной литературы. Таким образом, 
суть указанного вопроса сводилась к тому, чьи произведения следует 
счИтать образцом при написании материалов, предназначенных для 
публикации в прессе, - К. Насыри, будучи представителем старшего 
поколения литераторов активно использовавший наряду с тюрко-та­
тарскими словами и арабо-персидские заимствования, или Р . Фахруr­
дина и Ф . Карими, писателей новой генерации, которые ориентиро­
вались на османеко-турецкий язык. Между этими-то тенденциями 
редактор первой татарской газеты и предложил своим читателям 
сделать выбор, определяя путь развития «казанского» языка . Как 
видим, Баязитов мыслил будущее татарского юыка лишь в зави­
симости от тех языков, авторитет которых был освящен традицией 
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многовекового употребления в религиозных, литературных и полити­
ческих документах, что в корне противоречило мнению образованного 
большинства нации, представители которого стихийно переформули­
ровали предложенную Гатауллой Баязитовым тему для дискуссий. По 
их мнению, тема должна была сводиться к следующему: использовать 
ли на страницах печатных изданий простонародный язык (гавами тел), 
доступный для всех представителей татарской нации независимо от об­
разовательного уровня, илн книжно-литературный, с обилием осман­
ских, арабских и персидских заимствований . Проблема эта заинтере­
совала представителей всей образованной прослойки татарского обще­
ства : газета «Нур» получала письма от мугаллимов, шакирдов, свя­
щеннослужителей, писателей и т. д. Более того, со временем площад­
кой для дебатов на эту тему стала вся татарская периодическая печать, 
т. е. все без исключения газеты, возникшие вслед за детищем Г. Бая­
зитова. Он же и подвел итоги прений, объявив, что большая часть чи­
тателей высказалась за использование на страницах прессы языка 
простого и доступного, того, который используется для каждоднев­
ного общения. Следует особо подчеркнуть, что ответ на вопрос, ле­
жавший в плоскости взаимовлияния языка художественной литературы 
и языка периодической печати, сам послужил основой для форму­
лировки более широкой проблемы, связанной с потенциалом живой 
разговорной речи как основы для функционирования как всей лексико­
стилистической системы татарского языка в целом, так и публици­
стического стиля в частности . 
В ходе нашего исследования были выявлены следующие точки 
зрения на эту проблему: наиболее прогрессивные литераторы и ученые 
(Г. Исхаки, Х. Максуди и др.) подчеркивали, что язык народа обладает 
необходимым потенциалом для того, чтобы стать языком науки, 
художественных произведений и периоди'1еской печати. И это 
несмотря на то, что, как указывал Хади Максуди, литература на турец­
ком азыке, отточенном за многие века существования в качестве 
официального языка Оттоманской империи, была широко распростра­
нена и любима во всем тюркском мире, что могло бы детерминировать 
ориентацию на ее лексическую систему, единицами которой бьш насы­
щен литературный язык тюрков Поволжья и Приуралья. Иную пози­
цию занимал Хасав-Гата Габаmи, считавший, что на языке народных 
масс следует публиковать лишь те материалы, которые обращены 
непосредственно к этим массам (правительственные указы, воззвания 
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и т. п.) и, в силу своей значимости, должны быть максимально по­
нятны. Обсуждение же вопросов, относящихся к интеллектуальной 
сфере жизни нации, должно вестись исключительно на литературном 
языке. То, что основная часть читателей газет и журналов будет не в 
состоянии полноценно воспринимать такого рода информацию, - вина, 
как утверждал Габаши, не прессы, а учебных заведений, ибо они, а не 
периодическая печать, ведают вопросами народного просвещения. 
С мнением Х.-Г. Габаши был солидарен Г. Баязитов, руководствовав­
шийся при издании газеты «Нур» идеями почти аналогичными выше­
приведенным, заявляя, что он не может идти на поводу у своих читате­
лей, требующих печатать материалы на общедоступном народном языке, 
и будет отдавать предпочтение литературному «среднему>> (между та­
тарским и османско-турецким) языку как компромиссному варианту. 
11 глава - «Освещение проблемы использования собственно 
татарских слов и заимствований в статьях, опубликованных в 
журнале «Шура» в рамках «Калям месабакасы» - «Языкового 
состязания». 
Дискуссии вокруг языка развернулись с еще большей силой на 
страницы журнала «Шура>>, который создавался именно для обмена 
мнениями по всем вопросам, касающимся «образования и просве­
щения нации». Формой организации диспута стал своего рода конкурс, 
получивший название «Языковое состязание», о начале которого было 
сообщено в специальном «Объявлению> («Шура»; 1909, N!! 15), где 
редактором были определены рамки «Языкового состязания» и 
изложены цели его проведения: <<дабы энергия и усердие читающей 
публики и писателей способствовали распространению и развитию 
нашего родного языка, руководство «Шуры» постановило дать начало 
состязанию в области словесности. Суть данного соревнования состоя­
ла в написании статьи на чистом, истинно тюркском языке без исполь­
зования каких-либо чужеродных слов, которая может быть посвящена 
любой теме, с условием, что объем ее не превысит 60 строк и будет не 
менее 40». Таким образом, была определена сложнейшая цель -дока­
зать, что развитие татарского литературного языка за счет его соб­
ственных ресурсов вполне реально. 
В каждом номере журнала, начиная с восемнадцатого, печаталось 
по одной статье из числа приелаиных на состязание; всего в 1909 г. 
увидело свет 11 статей. Статьи публиковались по мере поступления, без 
подписи автора, под порядковым номером, для того, чтобы обеспечить 
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